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Perché questo libro 
I contenuti
Rovine sismiche ereditate e normative antisismiche “smarrite”: 1851-1859
gli ultimi 150 anni: 1861-2011
1870 4 ottobre •  Calabria settentrionale - Cosentino
1873 12 marzo •  Marche meridionali 
1873 29 giugno •  Bellunese - Alpago
1883 28 luglio •  Casamicciola Terme (isola d’Ischia)
1887 23 febbraio •  Liguria occidentale
1887 3 dicembre •  Valle del Crati - Cosentino
1891 7 giugno •  Valle d’Illasi (Monti Lessini - Veronese )
1894 16 novembre •  Calabria meridionale
1905 8 settembre •  Calabria centrale
1907 23 ottobre •  Calabria meridionale
1908 28 dicembre •  Stretto di Messina e Calabria 
1910 7 giugno •  Irpinia - Basilicata
1914 27  ottobre • Area etnea 
Localizzazione epicentrale dei forti terremoti dal 1861 al 1914
Prima Guerra Mondiale  
1915 13 gennaio •  Marsica - Abruzzo centrale
1916 17 maggio, 16 agosto •  Rimini e costa adriatica
1917 26 aprile •  Val Tiberina










































Localizzazione epicentrale dei forti terremoti dal 1946 ad oggi
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